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Los nuevos tratados 
A l conocerse el texto de los tratados re-
cientemente concertados con Italia y Ale-
mania, los representantes de nuestras in-
dustrias fabril y manufacturera lanzaron 
en Bilbao un grito de protesta contra los 
mismos, escribiendo en su bandera el le-
ma de «Protección para la industria nacio-
nal». Contra esta actitud y este lema, la 
Cámara ó Círculo de Comercio de Madrid, 
y alg-unos otros centros mercantiles, cons-
tituyéndose en defensores de estos conve-
nios, han opuesto á aquel lema el de «Aba-
jo los vig'entes aranceles». 
Esta lucha de encontrados intereses ha 
galvanizado á los sectarios de los anticua-
dos sistemas de la protección y el libre-
cambio, entablando un pugilato doctrina-
rio que á nada conduce, y sólo sirve para 
extraviar la opinión y hacerla instrumen-
to de miras bastardas y de egoístas inte-
reses. 
Mientras se agitan en uno y otro senti-
do intereses industriales y mercantiles, 
merece fijar la atención la actitud de los 
agricultores: la mayoría de las Cámaras y 
organismos agrícolas, y sus órganos en la 
prensa, n i aplauden dichos tratados, n i 
protestan de ellos; actitud que nos de-
muestra claramente que no encuentran en 
ellos las ventajas y beneficios que sus de-
fensores auguran para nuestra decaída r i -
queza agrícola. 
Lejos de las sistemáticas exageraciones 
de las dos anticuadas escuelas económi-
cas; partidarios de un racional y pruden-
te oportunismo, vamos á examinar, aun-
que sea someramente, estos tratados, pu-
ramente bajo el aspecto de los intereses 
de la agricultura. 
TRATADO CON ITALIA 
El clima y suelo de nuestra patria tiene 
grandes analogías con el de Italia; sus 
producciones agrícolas son similares á las 
nuestras, y difícilmente encontraremos 
producción alguna de nuestro suelo que 
allí no se produzca en cantidad sobrada 
para sus necesidades; razón por la que no 
será nunca Italia mercado de consumo 
para nuestras producciones agrícolas. 
Favorecida nuestra nación por condi-
ciones topográficas y climatológicas espe-
ciales, pocas habrá en Europa que la aven-
tajen en estas facilidades para las produc-
ciones agrícolas; pero, desgraciadamente, 
el rutinarismo impera en nuestra clase la-
bradora; la ciencia agrícola nos es poco co-
nocida; refractarios á toda innovación y 
escasos de numerario, los adelantos mo-
dernos no se aplican para facilitar y aba-
ratar el cultivo, y para aumentar y mejo-
rar el producto; y sobre todo, las indus-
trias agrícolas, indispensables para trans-
formar los frutos de la tierra, están tan 
atrasadas, que sus productos resultan, en 
su mayor parte, imperfectos y defectuosos 
para sufrir la competencia de sus simila-
res extranjeros. 
Algunos productos agrícolas de Italia 
podrían sernos perjudiciales, y en par t i -
cular los cáñamos, y de llevarse á efecto 
el tratado, tendrían algunas regiones de 
España que abandonar el cultivo de este 
texti l . 
Por lo expuesto entendemos que el tra-
tado concertado con Italia nos es perju-
dicial. 
TRATADO CON ALEMANIA 
Más complejo se presenta el estudio de 
este tratado, por ser la nación germánica 
de distinta índole á la nuestra. 
Haciendo un examen comparativo del 
tratado de 1882 y el adicional de 1885 con 
el nuevo que se trata de implantar, re-
sulta que la mayoría de nuestros produc-
tos agrícolas, que son objeto de concierto, 
no sufren modificación alguna en las ta-
rifas respectivas: deben estar copiadas al 
pie de la letra unas de otras. 
Nuestras naranjas, limones, granadas 
y uvas frescas de mesa, de aprobarse el 
tratado, seguir ían pagando, al entrar en 
Alemania, 4 marcos por 100 kilogramos, 
como lo venían satisfaciendo por el tra-
tado de 1882; los higos secos y pasas, 8; 
dátiles secos, almendras, otras clases de 
uva y aceite de comer, en botellas ó cán-
taros, 10; azafrán, 40; de manera, que en 
todos estos artículos no se introduce va-
riación alguna, por lo que nuestra expor-
tación habría de ser la misma, á no sufrir 
modificaciones el régimen arancelario de 
aquella nación con otras de productos s i -
milares, y no siendo aquélla de g raú i m -
portancia, según nos tiene demostrada la 
experiencia, no debemos abrigar espe-
ranza de que aumente por el nuevo tra-
tado. 
Las aceitunas pagarían por el nuevo 
tratado 30 marcos por 100 kilogramos, 
cuando por el adicional de 1885 sólo se 
les exigía 20; en cambio, los aceites de 
olivas en barricas pagarían 3 marcos por 
100 litros, cuando por el tratado del 82 se 
les exigía 4; escaso beneficio el de un 
marco para abrir el mercado á nuestros 
aceites ordinarios comestibles, que allí 
son sustituidos con ventaja por la man-
teca y otras grasas. 
Los aceites de olivas inutilizados para 
el consumo quedan libres, como estaban, 
y á los de igual clase de cacahuete se les 
imponen 6 marcos por 100 litros, cuando 
eran libres por el anterior tratado, sin 
duda por temor á la competencia que pu-
diéramos hacerles á los de coco, palma y 
algodón, que con tanta abundancia y ba-
ratura se proporcionan; á cambio de esta 
liberalidad en un artículo que saben que 
no hemos de exportar, han recabado de 
nuestros hombres de Estado que los acei-
tes de coco que nos importen para la fa-
bricación de jabones y otros usos indus-
triales, lo cual es cosa de mucha impor-
tancia, paguen 5 pesetas por 100 litros, en 
vez de las 10 que establecen nuestros v i -
gentes aranceles, de lo que resultaría un 
grave perjuicio para nuestros aceites i n -
feriores y defectuosos. 
Eu lo referente al ramo de vinicultura, 
es donde los confeccionadores del tratado, 
por parte de Alemania, han hecho un ver-
dadero estudio para aparentar grandes be-
neficios á la más necesitada é importante 
fuente de nuestra riqueza agrícola, y de 
buena ó mala fe, fundan en este artículo 
el principal argumento y el más firme ba-
luarte para los defensores de este tratado, 
viendo en él la llave que nos ha de abrir 
el mercado germánico, en sustitución del 
que se nos va en la vecina República. 
Dice el nuevo tratado: «Las uvas fres-
cas de vendimia, apiladas en barriles ó 
tanques que fermenten ó no, siempre que 
la materia contenga todas las partes de la 
fruta, escobajo, pellejos y pepitas», paga-
rán 4 marcos por 100 kilos. En el anterior 
tratado no figuraba esta partida, y sólo 
existía, en contraposición á las de mesa, 
otras clases de uvas, 10 marcos. El bene-
ficio de 6 marcos nos parecería una ven-
taja para nuestra producción vinícola, si 
no presintiéramos que habrán de ser i l u -
sorios los resultados; la gran distancia 
que habría de recorrer la mercancía; el 
crecido coste de los transportes; la expo-
sición y dificultad de envasar materias 
que habían de fermentar en el camino, y 
por muchos días; los inconvenientes de 
fermentaciones incompletas y defectuosas 
para la calidad del producto; el descuento 
que debe hacerse del producto; líquido, de 
escobajos, orujos y pepitas con relación á 
los gastos, son factores todos por los que 
entendemos que había de ser escasa la ex-
portación de nuestras uvas de vendimia 
en esta forma, como lo ha sido durante el 
tiempo que ha regido el tratado del 82 con 
las uvas de mesa, que pagaban los mismos 
4 marcos por 100 kilogramos. 
A l vino en barricas se le imponen 20 
marcos por hectolitro; en el tratado del 82 
pagaban 24; en esta partida es en la que 
hubiéramos querido ver verdadera reba-
ja. Si en vez de 4 marcos de beneficio hu-
bieran sido 20; si el adeudo se hubiera 
reducido á 4 marcos en vez de 20, enton-
ces sí que todos los vinicultores de Es-
paña hubieran aplaudido el tratado, por-
que el beneficio hubiera sido real; nues-
tros vinos de pasto, desconocidos por la 
clase media y proletaria de aquella na-
ción, á pesar de su cerveza, se hubieran 
abierto paso, y eu poco tiempo hubiera 
sido aquel mercado importante centro de 
consumo para nuestra exuberante pro-
ducción. 
Pero la rebaja que se nos hSce no es 
suficiente para que nuestros vinos se ha-
gan accesibles á las clases trabajadoras; 
si á su valor en bodega se agregan los 
gastos de transporte y demás recargos 
mercantiles, los 20 marcos de introduc-
ción y los impuestos anteriores allí esta-
blecidos para las bebidas alcohólicas, re-
sultarían caros para el pueblo y quedaría 
garantido el preferente consumo de su 
cerveza. 
Los únicos vinos de nuestro país que 
obtendrían a lgún beneficio por la rebaja 
de los 4 marcos son los finos licorosos y 
de pasto; pero éstos, desgraciadamente, 
por deficiencias enológicas, no abundan 
en nuestro país, y su consumo es limitado 
á las clases ricas, que por esa corta reba-
ja no habían de consumir mucho más de 
lo que hasta ahora. 
Vinos para cortar y para fabricar co-
gnacs, bajo intervención, 10 marcos por 
hectolitro. Esta partida no figuraba en 
el tratado del 82; si Alemania fuera un 
país consumidor de vinos ordinarios de 
pasto; si allí se cultivara la vid en regu-
lares proporciones; si en aquel país se 
conociera la industria vinícola, como en 
Francia, no cabe duda que estos vinos 
para cortar ó para mezclas podrían con-
sumirse en cantidad y ser un gran alivio 
para la plétora de nuestra bodega nacio-
nal; pero como desgraciadamente sucede 
todo lo contrario, tenemos el convenci-
miento que por este medio poco se habían 
de aligerar nuestras bodegas. 
Más ilusorio nos parece aún el consumo 
que se había de hacer en Alemania de 
nuestros vinos para la elaboración de 
cognacs; si se tiene en cuenta que sobre 
el precio en bodega, por bajo que éste 
sea, gastos de transportes y comisiones, 
los 10 marcos por hectolitro de introduc-
ción, las dificultades de la fiscalización 
al ser bajo intervención y las pérdidas 
del 80 por 100 del vino al destilarlo, ha-
bían de encarecer los cognacs allí fabri-
cados. 
A estos soñados beneficios se agrega la 
peligrosa partida que dice: «Los barnices 
á base de alcohol, hasta los 70 grados, 
que de Alemania se introduzcan en Espa-
ña , pagarán 20 pesetas por hectolitro», 
cuando nuestros aranceles generales v i -
gentes establecen para los alcoholes 160 
pesetas por hectolitro. 
Si esta partida no es un portillo para 
introducir espíritu alemán en nuestra na-
ción, es al menos un medio de impedir 
que se consuma una buena cantidad de 
alcohol en la fabricación de barnices, con 
grande perjuicio de nuestra industria y 
de la vinicultura, que considera como su-
premo recurso la fabricación de alcoholes 
por la destilación del vino. 
¿A qué quedan reducidos los cacareados 
beneficios del tratado con Alemania? A 
nada, ó poco menos. 
JOSÉ VIDAL. 
Los sarmientos triturados 
para forraje ó para cama 
Los experimentos acercado las tr i tura-
doras de sarmientos que han sido organi-
zados por la Sociedad de Agricultura de 
la Gironde y por el Comité de Beziers 
(Francia), parece serán el punto de parti-
da hacia una verdadera revolución eco-
nómica para las comarcas vitícolas, en 
donde la compra de forrajes y cama para 
los animales constituye una pesada carga 
para las explotaciones. 
No es una novedad el dar á los anima-
les sarmientos de viña como suplemento 
en las raciones. Desde tiempo inmemorial 
se sabe que en algunos pueblos, los pe-
queños propietarios en el tiempo de la 
poda llevaban al concluir el trabajo co-
tidiano, una brazada de sarmientos, que 
tiraban á la comedera de su caballo ó 
muía . 
El consumo de sarmientos era en can-
tidades insignificantes, j la economía so-
bre el forraje era muy poca, pues el pro-
pietario que de tal modo obraba, lo hacía 
á escondidas, temiendo ser el blanco de 
las burlas de sus vecinos, los que hacían 
lo mismo; pronto es de esperar suceda 
todo lo contrario y se tome como un ver-
dadero progreso en los métodos de cul-
tivo. 
Los ensayos de alimentación continúan 
actualmente en Burdeos, Beziers, en el 
Gard y en Bouches-du-Rhóne, y dentro 
de poco tiempo pondremos de manifiesto 
un sinnúmero de ejemplos; hoy sólo po-
demos citar dos, y de duración bastante 
larga para que puedan ser concluyentes. 
En Beziers, M. Giret, Presidente del 
Comité Agrícola, hace dos meses que a l i -
menta todos sus animales de trabajo, ca-
ballos y muías, con las siguientes ra-
ciones: 
Avena 3 kilos. 
Sarmientos cortados en pequeños 
trozos 15 » 
Todos los animales están muy buenos, 
no obstante que los sarmientos sólo han 
sido cortados con hacha, y no triturados. 
M. Giret ha adquirido uno de los t r i tura-
dores que se presentaron al concurso de 
Beziers, y de los que hablaremos luego. 
En Burdeos se ha puesto en experimen-





. . 1,500 — 
. . 20 gramos. 
La vaca, el 13 de Diciembre, estaba, des-
pués de cuarenta y cuatro días de estar 
sometida á este régimen, en un estado 
inmejorable. En los diecisiete primeros 
días había ganado 34 kilos de su peso, ó 
sea 2 kilos por día. La producción de le-
che había , en cambio, disminuido sensi-
blemente desde los primeros días. Si nue-
vos experimentos confirman este hecho, 
no podrá alimentarse á las vacas lecheras 
con sarmientos solos, pero en cambio, 
para los animales de trabajo ó engorde, 
darán excelente resultado. 
Nos parece lo suficiente demostrado 
que los sarmientos triturados podrán en-
trar, y considerarlo como un gran a l i -
mento, en las raciones para los animales 
de trabajo, ya sea en estado fresco, ya 
conservados en silos, á lo que se prestarán 
fácilmente. 
Por otro lado, servirán como camas 
dándoles una tri turación especial, que los 
reduce á una especie de estopa muy fle-
xible, y forma un buen recipiente para 
los excrementos luego de secados al aire. 
Hemos visto trabajar en Beziers, el 16 
de Diciembre último, dos trituradoras de 
sarmientos; la una tenía por fuerza mo-
triz una locomóvil, construida por la Casa 
Breloux de Nevers, y la otra trabajaba en 
malacate ó á brazo, construida por Tes-
sier, de Viré Ire-et-Vilaine. Las dos son 
construidas bajo un mismo principio. 
Los sarmientos, tomados por dos rodi-
llos acanalados, son cortados por un ce-
pillo de hojas helizoidales en trozos de 
variado tamaño, los que pasan luego en-
tre dos nuevos rodillos acanalados ó den-
tados, de donde salen aplastados, pudien-
do dejarlos al grado que se desee. 
El aparato Breloux, movido á vapor, 
es, naturalmente, más fuerte, y hace más 
trabajo; en marcha normal, su trabajo ha 
sido de 20 kilos de sarmientos en cinco 
minutos, ó sea 240 kilos por hora, ó 2.400 
kilos por jornada de diez horas; en traba-
jo forzado se obtuvo 37 kilos en cinco mi-
nutos. 
El precio del aparato es de 850 pesetas. 
El aparato Tessier puede maniobrar á 
brazo con dos hombres, pero resulta muy 
pesado. Con malacate hace un trabajo que 
satisface; no fué posible pesar su trabajo. 
El precio es de 280 pesetas movido á 
brazo y 500 pesetas con malacate. 
Estimamos, como se ha descrito, que 
es una verdadera revolución vitícola la 
que se operará en las comarcas vi t i -viní-
colas. Se podrán hacer consumir por los 
animales, y con gran provecho, los sar-
mientos frescos durante la época de la 
poda, y los sarmientos guardados eu silos 
durante una gran parte del año, lo que 
será positivamente una gran economía 
para los viticultores, y en el tiempo que 
atravesamos no son de despreciar estas 
economías. 
Concurso de la Real Academia 
de Ciencias naturales y políticas 
Esta Real Academia anuncia el segun-
do de los concursos que, con el objeto de 
honrar la memoria del Excmo. Sr. Don 
Francisco de Borja Queipo de Llano y Ga-
yóse, Conde de Toreno, fundó por subs-
cripción pública el Círculo liberal conser-
vador, confiando á dicha Real Academia 
en el cargo de juzgar y premiar, en su 
caso, los trabajos que se presenten. 
Los de este certamen, correspondiente 
á 1895, versarán sobre el tema: Medios 
que puede emplear el Astado para/orne/dar 
la riqueza agrícola y pecuaria de España . 
El concurso se sujetará á las reglas s i -
guientes: 
1.* El autor de la Memoria que resul-
te premiada, obtendrá 4.000 pesetas en 
efectivo, un diploma y la cuarta parte de 
los ejemplares que de ella se impriman, 
con cargo á los intereses de una inscrip-
ción intransferible de la Deuda pública 
interior al 4 por 100, representativa del 
capital de 87.500 pesetas nominales con 
que dicho Círculo ha instituido la funda-
ción consagrada á otorgar bienalmente 
una recompensa, que llevará el nombre 
de Premio del Conde de Toreno. 
2. a Las monografías que se presenten 
no podrán exceder de la extensión equi-
valente á un libro de 300 páginas, impre-
sas en planas de 37 líneas, de 20 ciceros, 
letra del cuerpo 10 en el texto y del 8 en 
las notas. 
3. a El autor del trabajo premiado con-
servará su propiedad literaria, reserván-
dose la Academia, como administradora, 
el derecho de acordar, respecto á la i m -
presión de una edición especial, lo que 
estime conveniente. 
No se devolverá el ejemplar de las Me-
morias presentadas á concurso, aunque no 
obtuvieran premio. 
4. a Las obras que hayan de optar al 
premio se señalarán con un lema y se re-
mitirán al Secretario de la Academia hasta 
las doce de la noche del día 30 de Octu-
bre de 1894, acompañadas de un pliego 
cerrado, rotulado con el mismo lema de 
la Memoria, que contenga la firma del 
autor y las señas de su residencia. 
5. a Si la Academia resolviese que ha 
lugar á la concesión del premio, abr i rá 
en 31 de Enero de 1895 el pliego cerrado 
correspondiente al trabajo en cuyo favor 
se haga la declaración, y señalará el día 
y la forma en que haya de adjudicarse 
aquél é inutilizarse los pliegos respecti-
vos á las Memorias no premiadas. 
Un arlicalo notable 
Lo es ciertamente el publicado sobre el 
modus vivendi por el ex-ministro francés 
Flourens, y que el telégrafo había anun-
ciado. 
Examinando los intereses de Francia 
con relación á España y los lazos que de-
ben existir entre las dos naciones, dice 
así Flourens: 
«En caso de un conflicto nuestro con la 
coalición de las potencias centrales, la 
amistad de España, sólo su amistad, nos 
significa un ejército de 400.000 hombres, 
que nos permitirán sostener sin inferiori-
dad nuestras fronteras del Nordeste y del 
Sudeste. 
»La amistad de España es para nosotros 
la certeza de conservar sin interrupción 
nuestras relaciones con nuestro Imperio 
africano, aun cuando por una derrota na-
val ó por una intervención de la marina 
británica perdiéramos la libre disposición 
de los mares y tuviéramos que conservar 
encerrada en los puertos nuestra escuadra. 
»E1 carbón es reputado contrabando de 
guerra, y podría en el caso de la nuestra 
faltarnos en Francia de manera muy gra-
ve para sostenernos en la lucha durante 
un período largo. Pues la amistad con Es-
paña también nos garantiza de esa con-
tingencia posible y desastrosa, como de 
todas las análogas que podría pasar nues-
tro mercado convertido en ensangrentado 
campamento. 
»Cuando dos pueblos que tienen entre 
sí tantos vínculos de caballerosas simpa-
tías tienen al mismo tiempo tantos inte-
reses comunes, tan indisoluble y estrecha-
mente unidos, no deben ciertamente fiar 
al azar de las combinaciones guberna-
mentales n i á las ideas pasajeras de minis-
terios efímeros, ni á las fáciles emociones 
del vulgo, la suerte de sus internacionales 
relaciones. 
»Pueblos tales y en tales circunstancias 
no deben limitarse á acordar un convenio 
mercantil para seis meses ó un año. Deben 
establecer un tratado completo de paz, de 
amistad perpetua y de perpetuo comercio, 
con tarifas que no se revisarán sino en 
muy largos y justificados períodos.» 
Desde Huesca 
Las continuas pérdidas de cosechas han 
colocado á esta provincia, principalmen-
te agrícola, en una situación verdadera-
mente crítica. 
C R O N I C A D E V I N O S T C E R E A L E S 
No es extraño, pues, que mis revistas 
carezcan de ese interés g-eneral que siem-
pre lleva la descripción de importantes 
transacciones, que desgraciadamente hace 
muchos tiempos lian «lesaparecido de esta 
comarca. 
En pocas regiones, como en ésta, ha-
brá despertado más interés el curso de 
los convenios comerciales celebrados por 
nuestro Gobierno con el de otras nacio-
nes, principalmente con Francia. Los d i -
ferentes aspectos que han ofrecido últ i-
mamente nuestras negociaciones con la 
vecina República, se consideraban aquí, 
ya como preludio de inminente ruina, ya 
como cielo abierto á nuestras necesida-
des. Cuestión de vida ó muerte para este 
país, era la ruptura de nuestras relacio-
nes ó la inteligencia entre ambos países. 
Eu el primer caso, nuestros vinos, princi-
pal elemento de riqueza para nosotros, no 
tenían mercado; en el caso presente, cabe 
suponer fundadamente que. aunque sea á 
precios ruinosos para el productor, podrá 
dar salida á sus existencias. 
En estas luchas de proteccionismo y l i -
bre cambio en que ambas escuelas extre-
man sus argumentos en defensa de sus 
doctrinas, hasta llegar á la frontera de lo 
ridículo, parece que se ha perdido toda 
noción de lo que realmente es y significan 
en la vida humana, las palabras agricul-
tura, comercio é industria. No hay re-
gión que no clame en defensa de sus par-
ticulares aspiraciones; como si los intere-
ses generales de la patria hubieran de 
postergarse á los egoísmos y exigencias 
individuales ó colectivas. Pide Castilla 
protección á sus cereales; Cataluña y el 
Norte envían comisiones á Madrid des-
pués de renombrado 7metiiig en Bilbao y 
todos exigen de nuestros poderes públ i -
cos la guerra de tarifas. En estas mani-
festaciones se ve claramente la defensa de 
intereses particulares del fabricante de 
harinas, del comerciante en tejidos, hie-
rros, carbones, etc.; pero no se ve por nin-
g ú n lado la autorizada voz del agricultor, 
agobiado por la escasez de cosechas y 
por las dificultades que encuentra para 
las exportaciones cuantío necesita vender 
sus productos. 
¿Nos cousumirá Cataluña los miles de 
hectolitros de vino que tenemos en nues-
tras bodegas? ¿Nos proporciona Castilla, 
siempre que necesitamos, los cereales á 
precios que estén eu armonía con nues-
tros intereses? Difícilmente podrían los 
proteccionistas darnos una contestación 
que viniera á saiisfacer las necesidades 
de esta región. 
Por eso se celebra aquí con aplauso el 
últ imo convenio celebrado con Francia, y 
aun recuerda con pesar la úl t ima denun-
cia de tratados hecha en época conserva-
dora, por la que se exigió más derechos 
de Aduana al ganado mular y otras espe-
cies de procedencia francesa, y que esta 
nación, en justa reciprocidad, elevó las ta-
rifas de productos que nosotros exportá-
bamos ventajosamente. 
Quizá, Sr. Director, saliéndome de la es-
fera en que debe encerrarse un Correspon-
sal, me haya extendido en consideraciones 
que á nada conducen; pero que he creído 
conveniente detallar, para quesean corno 
reñejo de lo que esta comarca desea; y di-
cho esto, paso á dar una idea del aspecto 
comercial que ha ofrecido nuestra plaza 
en el finido mes de Diciembre. 
Al iniciarse en el último otoño la com-
pra de trigos, se verificaron los cambios 
á buenos precios para el vendedor; pero 
la buena disposición que muestran los 
sembrados, amén de otras causas más 
secundarias, han motivado hace a lgún 
tiempo una pequeña baja que subsiste, y 
que en previsión de que se acentúe más, 
ha obligado á los tenedores á dar salida á 
sus existencias. 
La exportación por ferrocarril de este 
cereal ha sido de 44 vagones con destino 
á Zaragoza, Barcelona, Tarragona y Jaca. 
Para atender á las necesidades de la 
plaza y consumo, se hau importado 11 
vagones de cebada y salido uno de avena. 
Las operaciones de maíz, que tan im-
portantes eran otros años por esta época, 
han quedado al presente reducidas á la 
llegada de 2 vagones. Atribúyese la es-
casez de cambios al precio elevado que 
esta semilla alcanza en Zaragoza, plaza 
que abastece por lo general á la nuestra. 
Ninguna importancia tienen actual-
mente en nuestra plaza los demás ar-
tículos citados en el adjunto estado de 
precios que remito por separado. 
En el comercio de vinos para la expor-
tación se está á la espectativa, y si ya 
no se ha reanudado la campaña suspen-
dida, atribúyese á los balances y otras 
operaciones que el comerciante hace 
anualmente por esta época. 
Las existencias de vinos en bodega son 
importantísimas, si bien nunca como este 
año se ha puesto de manifiesto la igno-
rancia ó poco cuidado del labrador por la 
mejora de sus caldos. 
Por no hacer la clasificación de la uva 
en la época de la vendimia, ó por verificar 
ésta apareciendo el fruto muy enlodado, 
es lo cierto que hay en poder de los labra-
dores muchas partidas de mosto que no 
reúne condiciones para exportarlo. 
Las clases selectas, aquellas que por su 
color, grado y fuerza alcohólica se ofre-
cen á la venta, se colocan fácilmente, pa-
gándose de 11,25 á 12,50 pesetas hectoli-
tro; precio ruinoso si lo comparamos con 
el alcanzado hace pocos años y que hoy 
no viene á compensar los trabajos del la-
brador. 
Durante el mes de Diciembre se han 
exportado por nuestro ferrocarril, con des-
tino á Pasajes, 129 vagones con 1.351 pi-
pas; á Hendaya, 29 con 330; á Zaragoza, 
4 con 47, y á Barcelona, 5 con 64. 
M. PEÚYO. 
Enero de 1894. 




Campillos (Málaga) 7.—Los extraordina-
rios fríos de estos días es de temer hayan 
causado daños á la agricultura de nues-
tra región. 
Precios: Trigo, de 56 á 57 reales fanega; 
cebada, á 24; habas, de 36 á 38; aceite, de 
33 á 36 reales arroba.—JV Corresponsal. 
Belalcázar (Córdoba) 7.—La tempe-
ratura ha descendido como pocos años; 
ha helado estos días, y sigue el temporal 
frío. 
Los sembrados nacieron con vigor y 
prometen abundante cosecha. 
Precios: Trigos fuertes, de 56 á 58 rea-
les fanega; ídem candeal, á 50; centeno, 
á 30; cebada, á 24; avena, á 16; habas, á 
36; garbanzos, de 100 á 140; vino blanco, 
á 20 arroba; aceite, á 42; queso, á 80; car-
neros, de 70 á 72 uno; ovejas, á 60.—El 
Corresponsal. 
Alcalá de los Gazules (Cádiz) 7.— 
Precios corrientes: Aceite, á 48 reales 
arroba; vino blanco y tinto, de 30 á 32; 
trigo, de 50 á 52 fanega; cebada, de 24 á 
25; panizo, á 45; habas, de 44 á 45; gar-
banzos, de 80 á 120; alpiste, á 6 0 . — ^ 
Corresponsal. 
De Aragón 
Huesca 7.—Precios corrientes: Vino t i n -
to del país, de 1,70 á 2 pesetas decalitro; 
aguardiente de primera, á 7,50; ídem de 
segunda, á 5,63; aceite, de 11,25 á 12,50; 
carne de cerdo y carnero, á 1,80 pesetas 
kilogramo; trigo, de 17,75 á 19,40 pesetas 
hectolitro; cebada, de 11,10 á 11,65; ave-
na, de 7,75 á 8.30; maíz, de 13,85 á 14,40; 
habas, de 12,20 á 13,75; harinas, á 35, 32 
y 29 pesetas la saca de 100 kilos por pr i -
meras, segundas y terceras clases respec-
tivamente.—El Corresponsal. 
Alharaa (Zaragoza) 4.—El año nue-
vo nos ha traído el invierno de verdad: 
crudo, de terribles hielos. El cielo no pre-
senta señales bonancibles, pero según los 
periódicos, hay muchos puntos donde lo 
pasan peor. 
No puede hacerse trabajo alguno en las 
viñas; los braceros sin poder ganar un 
jornal. Mañana se subastan las obras mu-
nicipales para la traída de aguas y la 
construcción de un malecón. Con esto se 
emplearán algunos jornales; pero como 
los labradores sé hallan tan faltos de d i -
nero, sobrarán muchos jornaleros. Cuan-
do la agricultura empobrece, hasta la zo-
rra lo siente; gracias á los nuevos trata-
dos—modus vivendi—hay esperanzas 
de que nuestros vinos paren en las calde-
ras de los fabricantes, y como la clase al-
coholera atraviesa tan larga y penosa cr i -
sis, todo está perdido. 
Las ventas de vino paralizadas; el más 
caro y mejor, al detall, á 2 reales decali-
tro. BÍ trigo blanco, á 3,75 pesetas la me-
dia; centeno, á 2,50; panizo, á 2,75; j u -
días, á 5,50; tocino en canal, á 17 pesetas 
arroba; ganado lanar, á 12,50, y el vacu-
no en alza. 
Hasta otra se despide el que felicita á 
los lectores de la CRÓNICA, deseándoles 
mucha prosperidad, y á ustedes salud, di-
nero y valentía para defender á la deshe-
redada clase agrícola, que no se declara 
en huelga y todo dios la sangra.—A. E. 
Salillas (Huesca) 7.—Ha nevado ex-
traordinariamente, quedando interrumpi-
das las comunicaciones con Francia, lo 
que agrava la crisis vinícola. Espérase 
que así que mejore el tiempo se anime la 
exportación, pues ya no hay peligro de 
que se eleven los aranceles franceses para 
nuestros vinos. Estos se cotizan aquí al 
precio inverosímil, pero desgraciadamen 
te cierto, de 7 á 8 pesetas los 160 litros, ó 
sea el nietro. Las mejores clases del So 
montano se consiguen de 15 á 16 pesetas. 
El aceite ha mejorado de precio y que-
da de 55 á 56 pesetas el quintal. 
También el trigo ha subido algo, coti-
zándose á 36 pesetas el cahíz; la cebada, 
á 20 . - (? . / . 
De Castilla la Nueva 
Tarancón (Cuenca) 7.—Poco ó nada pue-
de hoy interesar á sus lectores lo que ocu 
rre en este mercado, por lo muy desaui 
mado que se encuentra. Hay grandes par-
tidas de buenos vinos dispuestas para la 
venta, que se cederían al precio de 8 á 9 
reales arroba, y como los gastos que or i -
gina ponerlo sobre vagón son tan peque-
ños, creo pudieran hacerse buenos nego-
cios, teniendo en cuenta la justa y mere-
cida fama que gozan de muchos años es-
tos caldos. 
De la cosecha de aceituna no me ocupo 
porque es nula hace ya muchos años, 
pero seguimos pagando la contribución 
como cuando estaban en condiciones de 
poder llevar fruto. Mientras tanto, el señor 
Gamazo sigue dedicado á descubrir r i -
queza oculta. 
• Hoy ha nevado algo, pero hace falta 
mas agua ó nieve. La siembra en muy 
buen estado. 
Deseo prospere en el nuevo año la pu-
blicación que tan acertadamente dirige, 
deseando á todos ustedes un sinfín de pros-
peridades.—J. O. 
Toraelloso (Ciudad Real) 6.—Cada 
día está peor el negocio de vinos; los pre-
cios han descendido nuevamente, coti-
zándose los tintos á 4,50 reales arroba de 
16 litros; los blancos no tienen demanda, 
y se cederían á 4 reales. 
En aguardientes es completa la parali-
zación, estando precintadas la mayor parte 
de las calderas porque á los cosecheros 
nos exige el Fisco por dos ó tres sema-
nas que podemos utilizar los alambiques, 
de 35 á 40 duros, lo que no vale el aguar-
diente que podemos fabricar. 
El candeal, de 45 á 47 reales fanega; 
centeno, á 24; cebada, á 20. 
Los que deseen comprar vinos en esta 
bodega, pueden dirigirse al Corresponsal 
que suscribe.—Mercedes Ortiz. 
#** Talayera de la Reina (Toledo) 5.—Ha 
terminado la poda de la mayor parte del 
viñedo, y comienza la recolección de la 
poca aceituna que hay en estos olivares. 
Esta producción es casi nula, por lo que 
son raros los molinos que trabajarán. 
Los campos están hermosos, si bien 
ahora están cubiertos de nieve y sufrien-
do intensos fríos. 
Precios: Trigo, de 50 á 52 reales fane-
gr; cebada, de 20 á 22; centeno, de 22 á 
24; algarrobas, de 21 á 24; vino tinto, de 
12 á 14 reales la cántara; ídem blanco, de 
14 á 16; aguardiente, de 2á á 30; aceite, 
de 66 á 70.—Y inda de J . y Compahia. 
Nombela (Toledo) 8.—Ha nevado, 
con lo que se asegura la sementera, que 
ya presentaba magnifico aspecto. 
El trigo se detalla á 48 reales fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 24; algarrobas, 
á 16. 
Encalmado el mercado de vinos, por lo 
que es de temer baje el precio de 8 rea-
les arroba. De Villarrubia de Santiago 
me dicen se cotiza el vino á 9 reales y que 
la cosecha de aceituna es nula. — U n 
Subscriptor. 
De Castilla la Vieja 
Villada (Palencia) 7.—Los caminos están 
intransitables por lo mucho que ha neva-
do y los fuertes hielos que caen. No es de 
extrañar que los mercados estén casi de-
siertos. 
De ganado vacuno se han vendido unas 
240 reses de 50 á 58 reales arroba. 
Nulas ó poco menos las entradas de t r i -
go, pagando los fabricantes á 39 y 39,25 
reales las 92 libras en esta estación. En el 
mercado, á 38,50. 
La cebada, de 24 á 25 reales fanega; 
centeno, de 26 á 27; avena, de 16 á 17; 
garbanzos, de 60 á 112; alubias, de 58 á 
72; patatas, de 3 á 4 arroba.—J. P. 
i*+ Ríoseco (Valladolid) 6. — Tiempo 
muy frío y de nieves, por lo que entra 
poco grano. Al detall se han vendido 700 
fanegas de trigo á 38,50 reales las 94 l i -
bras, y por partidas se ofrece á 39,25, 
pero sólo pagan á 39 reales, á cuyo prê  
cío se han contratado unas 900 fanegas 
E l Corresponsal. 
Tudela de Duero (Valladolid) 5.— 
No hay novedad de importancia que co-
municarle á V. con relación á sembrados 
y viñedos, si se exceptúa lo que le tengo 
repetido en mis anteriores, del buen as-
pecto que presentan los primeros. 
Mucha oferta y poca demanda en los 
vinos, con excelentes clases, y sostenidos 
los precios de 11 reales para blanco y 
tinto. 
El trigo se paga á 39 reales fanega; el 
centeno, á 23; avena, á 15; cebada, á 22 y 
23; harina de primera, á 15,25 arroba; pa-
tatas, á 5. 
Temporal de nieves. Felicito á ustedes 
en el nuevo año, y deseo la prosperidad 
de su útilísimo periódico.—A. F . de V. 
#*# Sieteiglesias (Valladolid) 7.—De la 
cosecha, harto mermada, que el terrible 
pedrisco de 15 de Septiembre últ imo nos 
permitió recoger, no se ha vendido nada 
ni en clases tintas ni en blancas. 
En vinos blancos del año pasado se han 
hecho algunas ventas de 16 á 18 reales, 
y de estas excelentes clases quedan has 
tantes existencias en algunas bodegas. 
El trigo se cotiza á 38,25 y 38,50 reales 
las 94 libras; la cebada á 20, y las alga-
rrobas á 23 fanega. 
El campo ba nacido bien, y las labores 
están adelantadas, efecto del buen tiempo 
que ha hecho.—i). A . B . 
#*# La Aguilera (Burgos) 7.—La venta 
de vino en esta localidad y demás pueblos 
de nuestra ribera del Duero es nula, por 
no presentarse compradores y de no ani-
marse la demanda; así que empiecen los 
trabajos de las viñas, habrá necesidad de 
dejarlas sin cultivar por falta de metálico, 
y los pobres jornaleros se verán privados 
de poder ganar el pan que les es necesa-
rio para la vida. 
El tiempo frío, propio de la estación, y 
el poco vino que se vende á 7,50 reales 
cántara.—iV. M. 
Avila 7.—El temporal de nieves es 
fuerte. Desanimado el mercado de ayer, 
en el que rigieron los siguientes precios: 
Trigo, 40 reales fanega; centeno, 23 á 24; 
cebada, 21 á 22; algarrobas, 22 á 23; gar-
banzos, 100 á 180; harinas, á 16, 15 y 14 
arroba. 
También hiela mucho y con la nieve 
están intransitables los caminos.—El Co-
rresponsal. 
#% Nava del Rey (Valladolid) 8.—Los 
vinos nuevos se cotizan á 16 y de 14 á 15 
reales cántaro por tintos y blancos res-
pectivamente; los blancos viejos, de 23 
á 80 reales. 
De trigo se vendieron ayer 700 fanegas 
á 39,25 y 39,75 reales las 94 libras; en 
panera se ofrecen otras 900 fanegas á 
40,50, pero sólo pagan á 39,75. 
h¡l invierno es horrible, pues son irre-
sistibles los fríos.—Un Subscriptor. 
Burgos 8.—Precios corrientes: Tr i -
go blanco, á 37,50 reales fanega; ídem 
rojo, á 36,50; ídem álaga, á 42; centeno, 
á 25; cebadas, á 23; yeros, á 30; harinas, 
á 17, 16 y 14 la arroba; patatas, á 4; vino 
tinto, á 29 cántaro; aceite, á 31. 
Sin concurrencia los mercados por el 
mal t iempo.—^¿ Corresponsal. 
Fuentespina (Burgos) 6. — Ha co-
menzado la venta de los vinos nuevos á 
los siguientes precios: De color, á 7 reales 
cántaro; clarete, de 9 á 10, escaseando 
estas clases. Es de presumir se sostenga 
esta cotización. 
Hace dos semanas que no se puede tra-
bajar, por lo que el pobre jornalero no 
gana para su sustento; ha nevado y sigue 
el temporal de hielos. 
Las patatas, á 3 reales arroba.—Un 
Subscriptor. 
Faentepelayo (Segovia) 8.—No se 
puede salir de casa por las nieves y los 
hielos. 
Precios: Trigo bueno, á 41 reales fane-
ga; centeno y cebada, á 26; algarrobas, á 
28; avena, á 14; garbanzos, á 150, 100 y 
86; patatas, á 3 reales arroba; lana blan-
ca fina, á 60; ídem basta, de 48 á 50; ídem 
negra, á 50 la fina y 40 la basta.—El Co-
rresponsal. 
#% Medina del Campo (Valladolid) 7.— 
Al mercado de hoy sólo han entrado 100 
fanegas de trigo, porque es imposible an-
dar por los caminos, que están sobrados 
de nieve helada. El mercado no ha tenido 
interés, estando paralizados los negocios, 
así como los trabajos agrícolas. 
Precios corrientes: Trigo, de 39,50 á 
39,75 reales las 94 libras; centeno, de 23,50 
á 24; cebada, de 20 á 21; algarrobas, de 
23,50 á 24; vino blanco, á 18 cántaro; 
ídem tinto, á 14.—El Corresponsal. 
Baltanás (Palencia) 7.—Por las úl-
timas fiestas, y las nieves y los hielos, se 
observa poco movimiento en este merca-
do. En vinos se hacen ventas á 13 reales 
cántaro, y los granos se pagan como si-
gue: Trigo bueno, á 39 reales fanega; 
ídem morcajo, á 3 5 ; yeros, á 24; centeno, 
á 23; cebada, á 20; garbanzos, á 90.—Un 
Subscriptor. 
Medina de Pomar (Burgos) 8.—Es-
tamos incomunicados, pues no es posible 
transitar por las carreteras, que siguen 
cubiertas de nieve y hielo; hay varios ca-
rros detenidos. 
Precios: Trigo bueno, á 42 reales fane-
ga; centeno, á 26; cebada, á 24; yeros, á 
33; habas, á 36; alubias, á 60; harinas, á 
17, 16 y 15 reales arroba; patatas, á 2; v i -
no tinto, á 22 reales cántaro; ídem blan-
co, á 28. 
Buenos los campos.—P. M . 
De Cataluña 
Barcelona 7.—El mercado sigue encal-
mado, sin que se observen cambios sensi-
bles en los precios. 
El candeal de Castilla se cotiza de 28,25 
á 28,75 pesetas los 100 kilos; trigos extran-
jeros, de 26,80 á 27,25; cebada, de 10,75 
á 11,42 pesetas hectolitro la de la comar-
ca, 10,71 la de Tortosa y 10,78 á 1^30 la 
de Andalucía; avena, de 9,46 á 10,75, se-
gún clase y procedencia; garbanzos su-
periores de Andalucía, de 49,90 á 53.57; 
habichuelas de la comarca, de 23 á 24,25. 
Las harinas, de 39,66 á 40,26 pesetas los 
100 kilos las primeras clases extra blan-
cas y de 38,46 á 39,06 las segundas super-
finas; las de Castilla, de 40,86 á 42,06 y 
37,86 á 39,06 respectivamente. 
Como las entradas de aceite han dismi-
nuido, cierran firmes estos precios: De 
Tortosa, de 100 á 125 pesetas los 115 k i -
los; tie Andalucía, clases superiores, de 
100 á 104. 
Los espíritus de vino refinados, 39 á 40 
grados, de 22 á 27 pesetas los 30 litros, 
sin derechos de consumos; anisados secos, 
de 10 á 16,50; ídem dulces, de 15 á 37,50; 
ídem de orujo, á 13.—Corresponsal . 
De Extremadura 
Monterrubio (Badajoz) 5.—Temporal frío 
de escarchas intensísimas que parece ter 
minarán con nieves ó lluvias. 
Concluida la recolección de aceituna, y 
se continúa elaborando el aceite, dando 
aquéllas un 2 por 100 menos que el año 
anterior; pero como se han cosechado al-
gunas más, quedaremos con igual pro-
ducción. Se han cogido unas 5.000 fane-
gas de aceituna que podrán dar 4.500 
arrobas, poco más ó menos, de aceite. 
Sin alteración los precios de los cerea-
les: Trigos de 100 libras fuertes, á 58 fa-
nega; cebada, 20; avena, 18; garbanzos, 
de 80 á 120, según clase. 
El ganado lanar y cabrío, paralizada la 
venta; el de cerda tiene movimiento á 
precios regulares; de dos meses, 50 reales; 
de año, 120; de dos años, 160 á 180, se-
gún peso. Los campos bien nacidos y 
bastante s a n o s . — P . 
Cáceres 7.—Precios en esta plaza 
para los siguientes artículos: Trigo, á 60 
reales fanega; centeno, á 42; cebada, á 
27; garbanzos, á 130, 90 y 75; harinas, á 
19, 16 y 13 reales arroba; patatas, á 6; 
aceite, á 67 reales cántaro; bueyes de la-
bor, á 1.000 reales uno; novillos, á 800; 
añojos y añejas, á 500; cotrales, á 700; 
cerdos al destete, á 41; ídem de seis me-
ses, á 84; ídem cebados, á 42 reales arro-
ba en vivo y 86 en canal; ovejas, á 32 rea-
les una; ídem emparejadas, á 56; carne-
ros, á 44; corderos, á 14. 
Desde hace unos días reina temporal 
crudísimo.—El Corresponsal. 
^ Ahillones (Badajoz) 7 . — E l olivar 
quedó con poco fruto por la sequía del ve-
rano. Con esto dicho queda que la cosecha 
de aceite es pobre; dicho caldo se cotiza 
de 36 á 40 reales arroba. 
El vino está de 16 á 20 reales arroba. 
Trigo, de 52 á 56 fanega; centeno, de 28 
á 30; cebada, de 20 á 26; avena, á 20; ye-
ros, de 28 á 32; garbanzos, de 72 á 100; 
habas, de 30 á 36.—i?/ Corresponsal. 
De León 
La Bañera (León) 6,—Con motivo de la 
festividad que se celebra en este día, y con 
el de que ayer nevó copiosamente, ha-
llándose por tanto los caminos, cubiertos 
de nieve, el mercado estuvo poco concu-
rrido, y pocas fueron también las transac-
ciones llevadas á cabo. 
Llevamos unos cuantos días de un frío 
insoportable, producido por las grandes 
heladas y el viento que se deja sentir, lo 
cual es poco agradable y menos saludable; 
sin embargo, es muy útil para los sembra-
dos, porque se libran de que les haga com-
petencia la hierba. 
Precios: Trigo, 37 reales fanega; cente-
no, 25; cebada, 22,50; linaza, 60; garban-
zos, 110, 72 y 58; habas, á 45 las pintas y 
58 las blancas; titos, á 34; patatas, á 2,50 
reales la arroba; lino, á 50 ídem; lana, á 
56 ídem; vino del país, á 17 reales cántaro; 
ídem de Zamora, á 22.—El Corresponsal. 
Cantalapiedra (Salamanca) 7.—Pre-
cios corrientes: Trigo, á 38,50 reales fa-
nega; centeno, de 23 á 23,50; cebada, de 
20 á 21; algarrobas, de 22,50 á 23; harinas, 
á 17, 16 y 15 reales la arroba, según la 
clase.—Z. P. 
De Navarra 
Miranda de Arga 7.—La siembra se hizo 
en buenas condiciones; después tuvimos 
tiempo templado, abundando las hume-
dades; así es que los campos están hermo-
sos. En estos días ha nevado, descendien-
do grandemente el termómetro. 
El agua ha debido l l egará las raíces de 
las vides y los olivos, por lo que es de es-
perar que estas plantas se repongan de lo 
que perdieron el año pasado por la sequía; 
pero de nada sirve que Dios nos dé buenas 
cosechas si no hay demanda y los precios 
son ruinosos, como está sucediendo ahora. 
Tenemos ricos vinos, y apenas son pedi-
dos, y hay que ofrecerlos á 5 y hasta 4,50 
reales cántaro (11,77 litros). Con estos pre-
cios no puede vivir el propietario, ni dar 
jornales al obrero. Si no se protege de ver-
dad á la agricultura, España se arruina. 
El trigo, á 21 reales robo (28,13 litros); 
cebada, á 12; avena, á 10; maíz, á 14; alu-
bias, á 32.—C R. 
Pamplona 7 .—El temporal de nie-
ves ha sido muy grande y general en la 
provincia, siendo difíciles las comunica-
ciones, por lo que los mercados están poco 
concurridos. 
A continuación los precios que rigen 
en esta plaza: Trigo bueno, á 21 reales 
robo; ídem morcajo y centeno, á 18; ceba-
da, á 14; avena, á 10; alubias, á 28; habas, 
á 18 y 18,25; muelas, á 19; harinas, á 18, 
17 y 16 reales arroba; patatas, á 3,50; 
aceite, á 64; vino tinto, á 8 reales cán-
taro.—El Corresponsal. 
#% Corelia 6.—Hoy hemos amanecido 
con una cuarta de nieve. El nuevo año no 
se parece por fortuna al anterior, en el 
que la sequía asoló nuestros campos; aho-
ra las tierras tienen la necesaria hume-
dad. 
En la úl t ima quincena de Diciembre 
estuvo animado el mercado de vinos, com-
prándose y exportándose bastantes par t i -
das á los precios de 4 á 4,50 reales el de-
calitro, y no se operó más por el miedo de 
una ruptura con Francia; así es que hoy 
que está prorrogado el modus x>ive?i4i con 
la nación vecina, es de esperar vuelvan 
los compradores. Los vinos que en un 
principio eran dulces, son hoy secos, de 
buen color y mucha fuerza alcohólica. 
El aceite se vende á 15 pesetas la arro-
ba.—i>. S. 
Falces 6.—Una vez hecha la siem-
bra en muy buenas condiciones, el cam-
po se encuentra inmejorable, pero hace 
cuatro días que sufrimos tan fuertes hie-
los, que habían obligado á suspender las 
labores del campo. Hoy, día 6, han llega-
do los Revés magos envueltos, como Mu-
ley-Araaf, con sus blancos mantos], que 
no me cabe duda que encima de este man-
to veo caer una capa de hielo que dejará 
á los pobres jornaleros mucho tiempo 
para conferenciar con sus esposas sobre 
la difícil cuestión de las e-no-comías, si 
el Ayuntamiento no se conduele de ellos. 
Hace años no habíamos visto tanta nie-
ve en esta ribera, y estoy por decir que 
ni falta que hace por sus malos resulta-
dos; si hay deshielo, tenemos grandes ave-
nidas en los ríos, y si hiela, están encima 
las miserias y hambres. Agregue V. á esto 
la desgracia de los pobres labradores que 
no pueden vender sus vinos á n ingún pre-
cio, pues se han paralizado completamen-
te las transacciones; y lo peor es que no 
esperamos se reanuden ni con el dichoso 
tratado de Francia, que tanto nos da que 
pensar y que algún periódico lo conside-
ra perjudicial para España, 
Precios de esta plaza: Cántaro de vino, 
á como quieren pagarlo; trigo, 20 reales 
robo; cebada, á 12; habas, á 16; aguar-
diente, á 6 cántaro; anisado, de 20 en ade-
lante. 
La cosecha de oliva es nula.—El Co-
rresponsal. 
De las Rlojas 
Elciego (Alava) 4 .—El mercado de v i -
nos no está muy animado, pues si bien 
se han hecho bastantes miles de cántaras 
de clases bajas, en cambió la exportación 
de las selectas se hace muy paulatina-
mente. Verdad es que la venta de dichos 
ricos vinos no se hace en esta bodega tan 
pronto como en otras. 
Hay buenas existencias de aguardien-
tes superiores de orujo, de 22°, cotizán-
dose de 18 á 20 reales la cántara; actual-
mente pueden venderse unas 600. 
Por el temporal húmedo de anteriores 
semanas no se ha podido envolver el t r i -
go que ya estaba tirado en las tierras; 
ahora no se pueden romper éstas por los 
fuertes hielos. 
Págase el trigo de 42 á 44 reales fane-
ga; cebada, de 24 á 26; avena, de 1 6 á l 8 ; 
caparrones, de 48 á 50; alubias, de 50 á 52. 
Los que deseen más detalles de este mer-
cado, diríjanse al Corresponsal que sus-
cribe.—Jerónimo Crespo Buiz de Ubago. 
^ Cenicero (Logroño) 6.—Sigue en pe-
queña escala la extracción de vinos, por 
más que los precios han descendido; hoy 
el precio más general es el de 6 reales la 
cántara (16,04 litros), y aun asila deman-
da es escasa.—A. M . 
Nájera (Logroño) 8.—Si es una 
verdad aquello de año de nieves año de 
bienes, el 1894 va á resarcirnos de las 
desdichas y penalidades de sus anteceso-
res. Nuevamente ha nevado y con fuerza, 
y ésta es la cuarta ó quinta de este invier-
no. Además, los hielos son muy fuertes. 
Los mercados poco concurridos, pues 
es expuesto andar por los caminos. Pága-
se el tr igo de 38 á 40 reales fanega; ceba-
da, de 27 á 29; avena, á 17. 
Los vinos claretes de Hormilla y otros 
pueblos disfrutan de buena demanda; se 
han hecho bastantes cubas de 8 á 9,50 
reales cántara, y algunas selectas se hau 
cotizado á 10.—Un Subscriptor. 
Leza (Alava) 7.—Por el fuerte tem-
poral de nieves y hielos, ha decrecido la 
exportación de vinos de esta bodega, que 
por fortuna venía siendo activa; hasta 
ahora llevamos despachada más de la mi -
tad de la cosecha, y así que mejore el 
tiempo, proseguirá la extracción, porque 
no dejan de recibirse pedidos, lo que prue-
ba la bondad de los vinos elaborados; las 
clases más inferiores se cotizan de 5,50 á 
6 reales, y las selectas de 14 eu adelante. 
Un Subscriptor. 
De Valencia 
Alcoy (Alicante) 7.—La situación de la 
agricultura es tristísima. El vino, pr inci -
pal riqueza de ésta, no es demandado, y 
las pequeñas partidas que se venden sólo 
logran los precios de 3 á 4 reales cántaro 
(11,01 litros). Por esto los dueños y apar-
ceros de viñedos escasamente si sacan 
para pagar los impuestos de consumos, 
territorial, etc. 
Los vinos son este año superiores, pero 
de nada nos sirve. 
Los trigos se pagan de 16 á 17 reales 
barchilla; maíz, de 9 á 9,50; cebada, á 7; 
aceite, á 46 reales arroba en extrarradio.— 
E l Corresponsal. 
Requena (Valencia) 7.—Se ha reci-
bido con alegr ía la continuación del mo-
dus vivendi con Francia, pues temíamos 
que no se llegara al arreglo, y quedara 
cerrado para nuestros vinos el mercado 
de la vecina República. Como V. ha dicho 
muy bien, á Francia no podían negarse 
las concesiones que se han hecho á Ale-
mania, Italia y otros países. 
Aquí llevamos bien la venta de la co-
secha, aun cuando á precios muy bajos, y 
creo se aco ta rán las existencias; en Di-
ciembre ultimo se operó con bastante 
animación de 4 á 6 reales.—Un Subs-
criptor. 
Valencia 8.—Estamos atravesando 
por un temporal impropio de este clima; 
los hielos se repiten, y las plantas de la 
huerta sufrirán mucho, ocasionando se-
rias pérdidas á este país. 
Las ventas de aceite son escasas y la 
plaza se encuentra bien surtida. Cotiza-
mos las procedencias de Rio de Segorbe y 
Sierra de Espadán de 45 á 47 reales los 10 
kilos; las de esta provincia, de 38 á 42, y 
las de Tortosa y Tarragona, de 40 á 44. 
Confírmase que los aceites dejan en ge-
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
neral mucho que desear, por haberse ag-u-
sanado -la aceituna. Para corregir este 
defecto se mezclan alg-unos aceites de oli-
va con el de maní, el cual se pag-a de 44 
á 46 reales los 10 kilos. 
Floio el mercado de vinos, sin altera-
ción de precios. Confíase en que el comer-
cio de exportación reanude las compras. 
El espíritu de vino, 35 grados, se deta-
lla de 17,25 á 17,50 reales cántaro: agrnar-
dieutes secos 25°, de 13,50 á 14; ídem de 
20°, de 10,25 á 11. 
Los trigos de esta huerta se pagan de 
90 á 92 reales hectolitro; jeja, de 93 á 96; 
candeal de la Mancha, á 90; trigos del 
extranjero, de 98 á 102; harinas, de 15,25 
¿ 18 arroba, según clase; chufas nuevas, 
de 14 á 17 reales las 30 libras; alpiste, á 
20 barchilla; habichuelas Piuet, de 14,50 
á 15,75; maíz amarillo de esta huerta, á 
8 75; ídem blanco segorbiano, á 8,50; al-
tramuces, de 9 á 14,50.—^/ Corresponsal. 
NOTICIAS 
El temporal de nieves y hielos es muy 
fuerte, alcanzando á casi todas las pro-
vincias de España. Hasta en Málaga y \ 
Valencia ha helado, causando tan anor-
mal temperatura daños serios en el arbo-
lado y las hortalizas. 
En las dos Castillas, Navarra, Aragón, 
Cataluña, Galicia, Asturias y demás re-
giones ha nevado copiosamente, sintién-
dose fríos extraordinarios. 
Los mercados se ven desiertos en la 
mayoría de nuestras comarcas, porque los 
caminos están cubiertos de nieve y hielo. 
En la tarde del domingo último se des-
encadenó sobre Málaga una horrorosa 
tempestad, que descargó tremendo pedris-
co y muchas chispas eléctricas, una de 
las cuales penetró en la fábrica de azúcar 
de los Sres. Larios, hiriendo gravemente 
al operario Mariano J iménez Ruiz, que 
estaba componiendo una tubería. 
Dice E l Eco de Sitjes: 
«Pará que nuestros lectores puedan for-
marstf idea de la importancia de la ex-
portifción de moscatel y malvasía que se 
ha verificado durante el año de 1893, so-
laiáente diremos que una casa sola ha 
vendido á los cosecheros de esta villa la 
cantidad de 63.472 botellas.» 
Son de suma utilidad los aparatos para 
la incubación y cría de aves de corral, 
sistema Fecin, que expende el ilustrado 
ingeniero Sr. Feliú en su establecimiento 
de Sarriá de Barcelona. 
Véase el correspondiente anuncio que 
publicamos en cuarta plana. 
El Sindicato de agentes de comercio ha 
expedido en Port-Bou el telegrama si-
guiente: 
«Las mercancías que hay en la Aduana 
están completamente mojadas á causa del 
furioso temporal de lluvias. Los agentes 
de Aduana hacen responsable á la Admi-
nistración, que jamás ha atendido sus re-
petidas quejas.» 
Aseguran que estos días se ha celebra-
do una importante reunión entre capita-
listas españoles y portugueses, con el ob-
jeto de garantizar á la nueva Compañía 
constructora del ferrocarril de Plasencia 
á Astorga,que en breve comenzará las 
obras en todo el trayecto. 
En Noviembre último se exportaron de 
Barcelona para el extranjero 55.000 litros 
de espíritu de vino, aguardientes y licores. 
En vista de que los precios de los vinos 
no son remuneradores, los agricultores de 
Pía de Cabra han arrancado las vides y 
han plantado en su lugar 6.000 almendros. 
El nuevo modus vivendi entre España y 
Francia ha sido bien recibido por el co-
mercio vinícola de París, por entender que 
nuestros vinos les son necesarios para sos-
tener los débiles de su país. 
|Es unánime la opinión de que nuestros 
caldos serán objeto de regular demanda, 
especialmente las primeras clases. 
La Dirección del Instituto Geográfico y 
Estadístico ha dirigido una circular á los 
Alcaldes de los pueblos, excitándoles á 
que manifiesten el precio medio alcanza-
do por los principales art ículos de consu-
mo durante el segundo semestre, y los 
tipos máximo y mínimo de los jornales 
satisfechos á los trabajadores. 
Además del embarque de habichuelas 
finas verdes y de otros pequeños guisan-
tes que desde Málaga se envían en gran 
velocidad á París, parece que se ha acor-
dado enviar á la capital de Francia nu-
merosos frutos finos de aquella región, á 
cuyo efecto se va á solicitar una rebaja 
en los precios de transporte para que la 
exportación no sufra las contrariedades 
con que viene luchando en su desarrollo. 
Hállanse bastante preocupados los la-
bradores de Rota porque en aquellos cam-
pos merodea desde hace días una partida 
de hombres armados, que roban cuanto á 
su paso encuentran. 
La Diputación de Navarra, atendiendo 
al estado en que se halla la vinicultura, 
ha rebajado el 25 por 100 de la riqueza 
vinícola, con lo que es indudable encon-
trará a lgún alivio tan importante ramo 
de la producción de aquella provincia. 
Mal empieza el año de 1894 para muchos 
contribuyentes de la provincia de Má-
laga. 
Se está procediendo en no pocos pue-
blos al embargo de fincas por débitos de 
la contribución. 
Y lo peor del caso es que la miseria va 
en aumento, y que así la propiedad de los 
Hrás pobres pasa á otras manos, motivo 
por el cual el pauperismo ha de ser mayor. 
De esta manera el problema social se 
complicará mucho más. 
Lo que decimos de Málaga, es por des-
gracia aplicable á casi todas las demás 
provincias de España. 
La Sociedad del puerto de Pasajes ha 
apelado al Tribunal Supremo de lo Con-
tencioso, contra la resolución dictada por 
el Tribunal de San Sebastián, en un inci-
dente promovido por la misma en el plei-
to entablado sobre la caducidad de la ce-
sión. 
Admitida la apelación, se ha remitido 
el expediente á Madrid. 
La Diputación de Guipúzcoa ha acorda-
do ofrecer al eminente letrado D. Fran-
cisco Silvela, la defensa de los derechos 
de la provincia. 
Envejecimiento art if icial de los licores. 
Entre los procedimientos quede preferen-
cia se recomiendan para acelerar el enve-
jecimiento de los licores, ninguno ha da-
do resultados tan satisfactorios como el 
empleo del calor, cuando la operación se 
conduce con los cuidados necesarios. 
Si el líquido e.stá contenido en vasos 
bien cerrados, con la menor cantidad de 
aire posible, y se lleva á una temperatura 
de 24 ó 25°, se observará una notable ace-
leración en el envejecimiento. Pero si el 
calor se aumenta hasta alcanzar los 60 ó 
70°, y mantiene en estas condiciones du-
rante diez ó doce horas, el líquido se ha-
brá modificado de tal manera que, pasa-
das una ó dos semanas de reposo, podrá 
perfectamente pasar por viejo. 
Un método de envejecimiento basado 
en estas observaciones ha sido imaginado 
por M. Theodore Ruggles Fimby, de Was-
hington. 
Los recipientes que contienen el alcohol 
se colocan sobre vagonetas sin resorte, que 
ruedan por rails dispuestos de manera que 
produzcan una fuerte agitación. Las va-
gonetas pueden circular sobre rails sin fin, 
y se ponen en movimiento por un motor 
adecuado, ó bien la vía se coloca sobre 
una plataforma giratoria, á la cual se i m -
prime un movimiento de rotación. Las va-
riaciones de temperatura activan todavía 
la transformación del líquido. Estos cam-
bios se producirán por la calefacción y la 
refrigeración alternativa del local. 
Este procedimiento es, como se ve, de 
una aplicación muy sencilla, y no necesi-
ta ni grandes locales n i muchos gastos de 
instalación. 
Según noticias que recibimos de Torto-
sa, el negocio del arroz se presenta poco 
animado, cotizándose á 35 reales quintal 
de arroz común, y á 39 reales el bombeta. 
Debido á la pertinaz sequía sentida en 
Francia en la primavera y verano del 
año último, empezaron á faltar forrajes 
para el alimento del ganado, hasta tal 
punto, que muchos agricultores cedieron 
las cabezas de ganado á precios ruinosos. 
El Gobierno francés, para aliviar esta ca-
lamidad, decretó la libre introducción de 
forrajes, y el resultado de esta medida ha 
sido la exportación de alimento para el 
ganado, de varios puntos de España. 
De la vega de Valencia se han exporta-
do grandes cantidades de alfalfa seca, 
prensada y arreglada en bluques; duran-
te la semana pasada se han remitido 4.000 
arrobas de alfalfa seca, habiéndose paga-
do á 8 céntimos la arroba, precio barat í-
simo en comparación de otros años, que 
valía de 4 á 5 reales; pero es necesario 
advertir que la falta de lluvias no ha i m -
pedido ni siquiera un corte de la alfalfa, 
cosa que otros años sucede con frecuencia. 
De Castilla la Vieja se han exportado 
también á Francia fuertes cargamentos 
de paja. 
Entre el cúmulo de reuniones que han 
tenido y tienen estos días los vinicultores 
franceses, hay exageraciones tales como 
la de pedir para nuestros vinos la aplica-
ción de la tarifa máxima por alguna Cá-
mara agrícola de Argelia, y la de que se 
nos impongan 2,50 francos por grado 
hasta 11°, pagando después como alcohol 
los grados de exceso, como desea la de 
Perpiñan, aparte las interpelaciones que 
se anuncian en la Cámara de Diputados. 
En cambio hay otras peticiones que no 
son malas, pues en la reunión vinícola de 
Narbona se pidió que los vinos puedan 
contener 4 gramos de sulfato de potasa 
por l i tro, cosa que también se había soli-
citado por otras localidades del Mediodía 
y anteriormente en la Cámara de Dipu-
tados por M. Ivés Guyot. 
Las cotizaciones hoy dominantes para 
nuestros vinos en el mercado de Burdeos 
son las que siguen: Alicantes de 14°, de 
250 á 282 francos la tonelada de 905 l i -
tros; Aragón de 14°, á 270 francos, y de 
14 á 15°, de 290 á 295; Riojas, 10 á 11°, de 
185 á 210 francos; Valencias de 12°, de 
215 á 240 francos; Navarra 13°, de 215 á 
240 francos; Cervera 13°, de 195 á 200 
francos; blancos de Suelva y la Mancha, 
de 250 á 260. 
En el teatro principal de Tarrasa se ce-
lebró el domingo últ imo una numerosí-
sima reunión, con objeto de tratar de la 
disminución de contribuciones, teniendo 
en cuenta las viñas destruidas por la filo-
xera. 
Presidió el Diputado á Cortes por el 
distrito, D. Alfonso Sala, y asistieron los 
diputado» Rocafort, Rusignol y Junoy. 
Enviaron adhesiones los Sres. Planas y 
Casáis, Lestau Godó y otros. 
Declaráronse conformes con el espíritu 
de la reunión, el Presidente de la Diputa-
ción y los diputados provinciales señores 
Vidal y Vals, Mir, Vidal Valenciano, Mes-
tres Alvarez y Roquer. 
Los discursos, todos muy gubernamen-
tales, pronunciados por los diputados á 
Cortes y los Sres. Mir, Vila Ubach, fue-
ron muy aplaudidos, y los resumió b r i -
llantemente el Presidente Sr. Sala. 
El cónsul de España en Orán, en comu-
nicación del 4 del corriente, participa al 
Sr. Ministro de Estado la llegada á aquel 
l)uerto del vapor español Besós, proceden-
te de Alicante y Cartagena, llevando el 
Erimer cargamento de frutas y legum-res frescas de la Península, después de 
la celebración del nwdus vivendi. 
Para la población de Orán, y sobre todo 
para la colonia española, ha sido esto un 
verdadero acontecimiento, acogido con 
júbilo por la clase obrera especialmente, 
seg-ún manifiesta el referido cónsul. 
En el término municipal de Masnou no 
queda ya n i una sola cepa, pues todas han 
sido destruidas por la filoxera. 
El cultivo de la remolacha se extiende 
considerablemente por todas las regiones 
de la Península. 
En Aragón se hacen actualmente tra-
bajos para montar la industria azuca-
rera, y créese que pronto se extenderá el 
cultivo de la remolacha, como ocurrió en 
Aranjuez, donde la primera fábrica tro-
pezó con graves obstáculos, hasta que los 
labradores comprendieron que les era más 
ventajoso el cultivo de la remolacha, y se 
produjo una verdadera transformación en 
el sistema de cultivo de la vega. 
Una casa importante de Gijón proyec-
ta implantar en Asturias la industria azu-
carera, para la cual aquellos terrenos es-
tán en inmejorables condiciones, pues se-
g ú n recientes experiencias, resulta que 
de cada 100 kilos de remolacha se obtie-
nen 19,60 de azúcar, y eso en la época en 
que el fruto no había llegado á su com-
pleta madurez. 
A una legua de la expresada vil la, y á 
un kilómetro escaso de la estación de Ve-
riña, en la línea del Norte, han empezado 
los trabajos para la instalación de una 
fábrica de azúcar de remolacha que habrá 
de estar terminada á fines del próximo mes 
de Marzo, y empezará á funcionar en Ju-
nio ó Agosto siguientes. 
El capital que se invertirá en esta i n -
dustria, y que se halla ya cubierto en su 
totalidad, será de seis millones de reales, 
de los cuales la mitad se destina al pago 
de edificios y máquinas, y la otra mitad á 
la adquisición de remolacha azucarera 
para la primera campaña, que, como de-
cimos, empezará en Julio ó Agosto del 
año actual. 
Si las fábricas de Francia, Alemania y 
Bélgica, trabajando en remolachas de una 
riqueza media de 11 por 100 producen 
grandes jutilidades, es de esperar que la 
nueva industria ^en Asturias no ha de 
producir menores rendimientos que los 
que sacan los extranjeros de un cultivo 
tan propio de nuestros climas. 
El resultado de la liquidación del pre-
supuesto de 1892-93 variará poco del que 
el actual Ministro de Hacienda había pre-
dicho; el déficit oscilará entre 44 y 46 mi-
llones de pesetas. Es un progreso sobre el 
anterior, pero dista mucho de acercarse á 
las previsiones que hizo el Sr. Concha 
Castañeda al presentarle á las Cortes. Se-
g ú n sus cálculos, el déficit sería de 1 y 
medio millones de pesetas; el error es de 
importancia. 
La recaudación y administración de es-
te presupuesto ha corrido á cargo del Go-
bierno conservador primero y del liberal 
después. Las dos terceras partes del au-
mento alcanzado se han verificado en el 
período de administración del últ imo. 
Los ingresos del presupuesto de 1893 á 
1894 van ofreciendo hasta ahora los au-
mentos que se habían calculado. En los 
primeros cinco meses, sólo los del Tesoro 
por cuenta de dicho ejercicio representan 
cerca de 14 millones de mejora. El aumen-
to es de más importancia si se compara la 
recaudación total. 
Los vinos en Londres.—Aparte de la 
venta pública mensual verificada en esta 
plaza á fines del pasado año, y cuyos re-
sultados indicamos más adelante, no pue-
de señalarse n i n g ú n dato de interés sobre 
el mercado de vinos y espíritus, pues las 
operaciones no se han reanudado formal-
mente aun pasadas las fiestas, ocurriendo 
lo mismo en los demás centros mercanti-
les del país. 
La venta ha resultado bastante desani-
mada, y si bien la mayoría de los vinos 
no ofrecían nada de particular en su cali-
dad, sobre todo los jereces, los precios á 
que se han realizado han sido bastante 
flojos, debido á que los negociantes esta-
ban surtidos desde antes de las Pascuas 
para hacer frente á la corta demanda que 
al presente hay. Los lotes principales y 
precios alcanzados son los siguientes: 
100 bordelesas de aguardiente egipcio 
de 56° centesimales, muy nuevo y calidad 
mediana, de 1 chelín 10 á 1 chelín 11 pe-
niques por galón, en depósito, antes de 
pagar derecho de Aduana. 
16 pipas y 1 media Oporto de 1890, de 
19 á 20 libras una. 
12 botas y 16 medias Jerez de menos 
de 17° alcohol, á 12,50 libras esterlinas 
por bota. 
14 botas y 20 medias Jerez fino, de 
14,50 á 16 libras una. 
5 botas y 10 medias Jerez amontilla-
do, de 20 á 21 libras cada una. 
3 botas Jerez fino añejo, de 12 á 13,50 
libras esterlinas una. 
34 botas Jerez pálido fino, de 8,25 á 
9,25 libras cada una. 
39 botas Jerez inferior, de 4 á 6,75 l i -
bras esterlinas por bota. 
Moscatel de Alicante: 1 pipa, á 8; 5 p i -
pas, á 7,75, y 14 pipas, á 7,25 libras es-
terlinas cada 108 galones. 
12 pipas tinto dulce de Alicante, de 
7,50 á 8,25 libras esterlinas por cada 115 
galones. 
10 pipas dulce de Alicante, de 7,25 á 
8,50 libras por igual capacidad. 
14 pipas tinto seco de Alicante, de 5 á 
5,25, y 1 á 5,75 libras esterlinas cada 115 
galones. 
4 pipas tinto dulce de Valencia, á 3 
libras esterlinas los 115 galones. 
30 pipas Tarragona, de 5 á 6,75 libras 
por igual capacidad. 
2 pipas tinto Tarragona ordinario, á 
4 libras esterlinas cada una. 
15 pipas mistela Tarragona, de 7,75 á 
8,25 libras cada 115 galones. 
50 bordelesas tinto español, á 2 libras 
esterlinas cada 46 galones. 
39 bordelesas tinto italiano, de 15 che-
lines á 1 libra los 46 galones. 
10 bordelesas blanco francés, á 1 libra 
esterlina cada una. 
Dícese que el Sr. Ministro de Hacienda 
va á ordenar que el cupón de la Deuda ex-
terior sea pagado en pesetas á todos aque-
llos tenedores que sean ciudadanos espa-
ñoles, aun cuando tengan domiciliado su 
papel en el extranjero. 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
P R E C I O S E N U ESTACIÓN D E C E N I C E R O 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril > 100 » id. 
Idem > 75 > id. 
Idem » 50 » id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. . 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O KN S U 









































Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérei, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
iosenvases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles r en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gutia (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros suscnp-
tores sobre el anuncio que insertamos en l i 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contri 
el agrio y ácido de los vinos. 
Bodega de C. Fernández Bazán 
F U E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos t intos, 
de varios años, cuvas clases, por su esmerada 
elaboración y condiciones, tienen gran acepta-
ción en España y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medallado bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Madrid en l & l l ; ídem 
de plata en la Universal de París de IBIS; ídem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en F U E N -
MAYOR (Rioja). 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinóse, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Ricardo Navarrete: 
Madrid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
J . S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor de U Real Casa.—Premiado con diferentes 
medullas en varias Exposiciones 
M E D A L L A D E ORO 
en la Exposición Universal de París de 1880 
S I T G - E S (provincia de Barcelona) 
CAMBIOS 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 9 
París á la vista 22 15 
Idem 8 d\v: Beneficio por 100 > > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 30 > 
Bono-Prima-Regalo 
Todo lector que envíe el presente Bono, 
simplemente pegado á una tarjeta postal 
(poniendo sus señas) y dirigido á los seño-
res Mestivier y Comp.', rué St. Honoré, 
275, París, recibirá á vuelta de correo, gra-
tis j franco deporte, un ejemplar de la im-
portante obra Guía de Terapéutica Vete-
rinaria, útilísima á cuantos posean ó ten-
gan á su cuidado ganado caballar, mular, 
etcétera, etc. 
ALCOHOLES DE VINO 
D e p ó s i t o en Pasajes ( G u i p ú z c o a ) 
S4LAZ4R \ COMPAÑÍA 
Comisionistas y Agentes m a r í t i m o s 
IMPORTANTE 
PARA LOg 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos con el Conservateur National nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir \xm fermentación secundaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio ó el pi-
cado-en los vinos, sin alterar ni su color ni su 
grado. 
A. M. G A S G H E N 
Paseo de S a n J u a n , 157, B a r c e l o n a 
¡ V I N I C U L T O R E S ! ! 
Leed este interesantísimo anuncio. 
LOS VINOS TINTOS ó BLANCOS QUE 
TUERCEN ó pierden su trasparencia al aire 
libre, los vinos turbios, picados, alterados ó 
defectuosos, se disponen para la venta. 
C O N S E R V A D O R U N I V E R S A L 
E l más eficaz y económico de todos sus simi-
lares. Dirigirse á D. F . Montero, por Medina 
del Campo, en Mota del Marqués. 
SE SOLICITAN AGENTES 
COGNACSJÜPERFIXOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V I N O S LEGÍTIMOS D E J E R E Z 
Y SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
G. D E L PINO Y COMPAÑIA 
BODEGAS T ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO- JEREZ DE LA FRONTERA 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN V I C E N T E (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corasón y medios para las Provincias 
Vascongadas. Tambie'n conserva vinos Jínos 
de varias cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
Madrid, ó á su Administrador D. Ildefonso 
Hernáez en San Vicente, Rioja. 
Tambie'n se vende un ALAMBIQUE de 30 
cántaras de cabida, con calientavinos. 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y Doetsch .—Huelva . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de Ü. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordelesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
L a rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
GRAi\ FÁBillGil DE ÁCIDO TiRTl l lGO 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y A L C O H O L E S D E VINO T ORUJO 
DB LOS 
Sres, Diez, Solazar y Compañía 
HARO (Rioja) 
MICOS FABRICANTES DE SEGADORAS 
E N E S P A Ñ A 
Segadora Universal 400 Pesetas 
Idem tipo de Navarra 600 > 
Idem de lienzos recogedores. 800 » 
Este último puede transformarse en Se-
gadora atadora añadiéndole el aparato de 
atar de cualquiera sistema de los usados. 
GUAN E S I A B L E C i m O 
DE 
A r b o r í c u l l n r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GUANDES PREMIOS DE H0N0I1 Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especíales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca j perenne. 
Trazado j plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Kxportacion para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Contianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y tinas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
girse á D. José Martin Ara-
na, en Beasain (Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIKRRA., propietario de gran-
des viñedos en Aleson ̂ Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, a donde 
deben hacerse los pedidos. . ' . ' ¿^ . 
Madrid. Suca, de Cuesta, Cava-alta. 6 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
A L A M B I Q U E S D E R O Y 
Huevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
de DEROY FILSAINÉ 
Conttruetor, 73,76,77, Rué du Théitre, París 
lEDÁLLi it ORO .Expoticioo Dnirertal Ptris 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
CataJofO i informes «a CaitiUano, UTiados cratis 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é loduslrial 
M O R ATONA G E N I S Y C . 1 * 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patente de i7ivención por veinte años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A C Í N 
cu IPuitoolea, prov inc ia do Huesca, 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Concesionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
siatema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
ARADOS GIRATORIOS 
S I S T E M A T Ü B E R T P E R F E C C I O N A D O 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposición de los la-
bradores, arados de diversos tamaños, que se clasifican por números, estan-
do marcado el menor con el núm. 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN T U B E R T , 
sidente en CAMPRQDÓN (provincia de Gerona). resi 
MILDEW 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D I O S 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, publi-
cadas en Mayo de 1886 por la CRONICA 
D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
Marca depositada 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACftUEMIN & LOUIS MARX 
Químicos m i c r o b i o l ó g i c o s 
D irec tor : D . J A M E S B U R M A N N 
JLE L O O L E (Suiza) 
A. M. GASCHEN-KOLLER ^ i Z ^ o ^ 
Mejoramiento de los vinos—Aumento del grado alcohólico.—£1 vino gana Io y 2° de alcohol. 
L O U I S M A R X Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
, . ^ . . . . . • ü J . T> -.t J „ i Q O o 
G E O R G E S J & C Q U E m i N 
& 
mió aerronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco a todo el que se servirá pedirlo a 
D. A. M. G A S C H E N - K O L L E R , calle de Trafalgar, 48, Barcelona.—admiten Agentes con buenas referencias.) 
i \ m DE VAPORES S E R M K O M P / D E NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, d e . . . . 4.500 tons. 
Gracia, de i».000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de.. 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de. . . 5.000 — 
Enrique, de.. 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Guido, el 10 de Enero.—Habana, Matanzas, Santia-
go de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el IT de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfue-
gos, Leonora, el 24 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 31 de id. 
Los magníficos vapores Guido y Ernesto, convenientemente habilitados, admiten pasajeros de 3.a clase á los 
precios siguientes: Habana, \Q0 pesetas; Matanzas, HO; santiago de Cuba, 185; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y ma^müeos vapores nombrados IDA. BENITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 17 de Enero saldrá el vapor español Lda, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan de Humacao, Arrojo-Ponce, Majaguez y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el dia anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= Aventadoras.=Guadañadoras.= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raices. = Corta-
pajas.=Desgranadorasdemaiz.=Pren8a8 para 
paja.=Trilladoras. = Bombas para todos los 
usos =PrensaB para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtro8.=Calderaa para estufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Báscula8.=Tijeras para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 1 Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 > \ Aparatos de tracción 100 > 
— —• núm. 2. 85 > I Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O A H L . K S — P a s e o de la Aduana, 15, Barcelona 
Antig-ua Sucursal de la casa I S O E L <ie ^ a r í s 
nnl I 'tul IIIMlllillil , I | r ' ^ 
M w m m m j 
A P A R A T O S 
PABA LA 
E i Á C M Y C R l A DE AVES DE CORRAL 
Sistema FECIN (con patente) 
Incubadoras, Hidromados, galli-
neros, instalaciones completas y to-
da clase do accesorios para estas in-
dustrias.—Pollos de todas edades. 
I . 3J[. Foliu, Ing'eniex'o 
SARIUÁ DE BARCELONA 
VALLS HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN l'ABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Piala, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por tus 
especialidades. 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
rapequeñaay grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molinetaópalancas, etc. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala , movidaLá 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejosV 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para letegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
LINIMENTO GENEAU 
MARCA DI FASaiCA 
Solo T O P I C O 
re«mplatando «1 Fueao 
fia dolor ni calda del 
Selo.cura rápida T ««gura « l a t C o j e r a a . E i p a r a . 
I vanea, Sobrahuaaoa, 
Torceduraa, «le., «te. 
Bevulsivo y resolu-
t ivo inmejorabla «n laa 
1 glándula» j mal», da 
P» MESnVIER y 0 , 2 7 5 , Slirst-Honorí, PARIS 
«N TODA* UAa FARMACIAS. 
L I L L E , F R A N C I A mm m & d e 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A . D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO C0LETTB 
destilando los vinos más espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 
P r e c i o todo completo: 5.000 francos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
L A MAQUINARIA A G R I C O L A 
A LOS U U a L Í O l i t S 
Desacidlficador por excelencia 
Esce producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean próximamente Ó.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
G A L H I D R A U L I C A 
Clase super ior de Z u m a y a 
Dirig-irse á D. Juan Ignacio Arre-
gui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Calle de «O de Febrero, ^ y O.—VAULA.DOLIO 
(Al lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. "Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
ciasiticada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todaa clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
aranlitadas. 
E G R O T I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R establecido en l^SO Rué Matlxis, 1 0 á, £Í3, Paris 
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NOTA. Todas las m 
F T r F R M I 1\I / \ T i C i U 68 el salvador de la Agricul-
JLJJLÍ l l l w l J i \ i l l J V ^ l i tura. Aumento seguro y positivo 
de una tercera parte más de las cosechas, empleándolo al sembrar trigos, 
cebadas, centeno, avena, garbanzos, maíz, arroz, patatas, remolacha y toda 
clase de granos y legumbres. 
Con este maravilloso producto, recientemente descubierto por el Dr. Qua-
rante, pueden tener los esquilmados agricultores de España un recurso 
poderoso para neutralizar la triste situación per que está atravesando la 
Agricultura nacional. Al efecto, invitamos á los labradores á que ensayen 
los asombrosos efectos de este producto de la química moderna, sembrando 
en sus terrenos una cantidad de simiente mezclada con E L Q E R M I N A -
DOR, y otra igual sin él, pudiéndose de este modo apreciar en su dia los 
portentosos efectos de E L GERMINAD0R. 
Precio de la dosis para la siembra de 10 hectolitros de simiente, 9 pese-
tas. Dirigir los pedidos, acompañados de su importe, al Director de la 
Agencia Mercantil é Industrial, Rambla de Cataluña, 128, Barcelona, Depo-
sitario exclusivo de E L GERMINAD0R en la Península. 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
E L LUGAR DE BELZUNEGLI (AAVARRA) 
Se vende ó arrienda para su explotación el lugar de BELZUNEGUI con 
su término, formando todo un coto redondo. Consta de tres casas y cerca 
de 4.000 robadas de tierra, de las que unas 900 están dedicadas al cultivo, 
1.000 cubiertas de pinos, otras 1.000 de robles, 800 de hayas y las restantes 
de barrancos, peñascales y matorrales. E l terreno es muy á propósito para 
ganadería. 
Belzunegui pertenece al valle de Esteribar, y dista de la carretera de Zu-
biri una legua, y de la estación de Pamplona dos y media. 
Los que deseen interesarse en ta compra ó explotación de Belzunegui pue-
den dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y CEKEALES. 
5 g 
2 P Aparato de destilación continua, con horno 
y bomba, sobre ruedaa. 
Aparato de destilación 
continnn por vapor. 
Da siu repaso espiritas 
de Agrados 
ESPECIALIDAD» HAQDINAS'ii V M 
M A Q U I N A H O R I Z O N T A L MAQUINA VERTICAL M A Q U I N A H O R I Z O N T A L 
LOCÓMOBJL 0 80BRK PATINES 
caldera A llama directa 
de 3 & 60 caballos 
d e l á20ftiballo» LOCÓMOBIL O SOBRE PATINEf 
caldera de llama invertida 
de O & 5 0 caballos 
Todas ftsta.» maquinas o8tan listo.B para, expedirá* 
£ n v h franco de todos los prospootos detallados 
CASA J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U L E T & C l e , Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, Í44, Faübourg'-Poissonníére, PARIS 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E M O DE Á R B O R I C l I I T l i K A y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
L^Sg*."! 8T™de escala Para la Aportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. ^jT" 
conocen168 ^ t0da8 cla8e8' lo8 mas 8uPeriore8 y nuevos que en España se 
Arboles maderables, de paseo v adorno. 
™Pia0Utfa8 de jardinería: todo cuftivadocon el mayor esmero y á precios su-mamente económicos. ^OVIWOOU 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad Vasto 
campo de expenenciaa dezmado exclusivamente á este imputante ramo 
l ransporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España 
be envtara el Catalogo de este año gratis por «l correo á quien lo pida. 
E N O S O T E R O 
PARA 
C O K I R T A I 1 MEJORAR LOS 
SIS E M P L E A S 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cnesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
A G U A R D I E N T E A N I S A D O 
SECO Y DULCE DE CHINCHÓN 
Clase insuperable.—Marca CUSANO 
Y GONZÁLEZ 
Dirigir los pedidos á D. Arturo Gon-
zález (en Chinchón). 
Tarifa de precios.—C&]ón de 12 bo-
tellas de anisado seco ó dulce, puesto 
sobre vagón en Aranjuez, lo duros; ca-
jón de 6 botellas, id. id., 5 id. 
El que haga el pedido, pagará el porte 
desde Aranjuez. 
El recibo del talón de embarque jus-
tificará el servicio del pedido. 
Desde el momento del embarque del 
pedido, cesa la responsabilidad del re-
mitente. Loe pedidos de Madrid se en-
tregaran á domicilio, á pagar en el acto 
de la entrega. 
A los pedidos de otras partes se aéom-
pañara el importe por el giro mutuo d 
letra a la vista sobre Madrid ó Chinchón. 
Unico punto de venta en Madrid, Bo-
dega de San Román, Cedaceros, 12, 
Botella sola, 5 pesetas 
